





















































明朝体グリフ名を記載するとともに，ISO/IEC 10646:2003，JIS X 0213:2004 で表現
できるものには，その文字コード（ISO/IEC 10646 は 16 進コード，JIS X 0213 は面
区点）を記す。 
 















































  IA0118  UCS：3452 
 
住基 3452  読み：セン・みな 
 〔住基使用〕* 
戸籍 007460  読み：セン・みな 
 〔地名〕愛知県名古屋市の地名 












  IA0391  UCS：3B74 
 
住基 3B74  読み：カシ・かし 
 〔住基使用〕**** 
 2
戸籍 168260  読み：かし 
 〔地名〕徳島県美郷村の地名 













  IA0521  UCS：4102 
 
住基 4102  読み：シュウ・そで・リュウ 
 〔住基使用〕*** 
戸籍 275640  読み：シュウ・そで 
 〔地名〕福島県桑折市の地名 















  HG1617  UCS：4FF1  X0213：1-14-01③ 
 
住基 4FF1  読み：みな・グ・ク・ともに 
 〔住基使用〕*** 
戸籍 009620  読み：ク・グ・ともに 
 〔地名〕愛知県立田村の地名 









  IP56EC  UCS：56EC 
 
住基 56EC  読み：ウイ・かえす・めぐる・まわる・カイ・まわり・メン・まわす・
エ・かえる 
 〔住基使用〕*** 
戸籍 053840  読み：カイ・メン・まわる 
 〔地名〕兵庫県三原町の地名 















ホクチョウオオノオオエゴ，2005 年 4 月廃止 
 5
（２）京都府，北桑田郡京北町，大字大野，小字菖蒲ケ〓互，キョウトフキタクワダグン
ケイホクチョウオオノショウブガエゴ，2005 年 4 月廃止 
（３）兵庫県，三原郡三原町，八木天野，馬〓，ヒョウゴケンミハラグンミハラチョウヤ




  JA3768  UCS：5858  X0213：1-37-68① 
 
住基 5858  読み：トウ・つつみ 
 〔住基使用〕**** 
戸籍 061500  読み：トウ・ドウ・つつみ 
 〔地名〕福島県那賀川市の地名 








  FT1953  UCS：5C5B  X0213：1-94-91③ 
 




戸籍 087850  読み：ビョウ・ヘイ・おおう・しりぞく・しりぞける 
〔地名〕福島県泉崎村の地名ほか 


















  IB2072  UCS：6743 
 
住基 6743  読み：おもり・ゴン・はかる・ケン・また 
 〔住基使用〕* 
 7
戸籍 162660  読み：ケン・ゴン・おもり・はかる 
〔地名〕岩手県一戸町の地名 



















  IP6786  UCS：6786 
 
住基 6786  読み：ボウ・モウ・へる・うつぎ 
 〔住基使用〕* 
 8
戸籍 163600  読み：ボウ・モウ 
 〔地名〕福島県西郷村の地名 

















  FT1809  UCS：6805  X0213：1-26-84① 
 
住基 6805  読み：さく・シャク・セン・サク・サン・しがらみ・とりで・やらい 
 〔住基使用〕*** 
 9
戸籍 165440  読み：サク・しがらみ・やらい 
 〔地名〕岩手県一関市の地名 













  FT1962  UCS：688E  X0213：1-59-84② 
 
住基 688E  読み：さいかち・さいかし・オウ・えだ・ヨウ・ユウ・ユ 
 〔住基使用〕*** 
戸籍 167340  読み：オウ・ヨウ・ユウ・ユ 
 〔地名〕岩手県雫石町の地名ほか 
























サイカチザワ，2006 年 3 月廃止 
（６）宮城県，志田郡松山町，次橋，字〓沢下，ミヤギケンシダグンマツヤママチツギハ
シサイカチザワシタ，2006 年 3 月廃止 
（７）宮城県，志田郡松山町，次橋，字〓沢南，ミヤギケンシダグンマツヤママチツギハ







  JA4374  UCS：69D9  X0213：1-43-74① 
 
住基 69D9  読み：デン・まき・こずえ・シン・テン 
 〔住基使用〕***** 
戸籍 173450  読み：テン・シン・こずえ・まき 
 〔地名〕山形県朝日町の地名 












  JA6278  UCS：6ED5  X0213：1-62-78② 
 
住基 6ED5  読み：ショウ・ちきり・トウ・わく 
 12
 〔住基使用〕* 
戸籍 206930  読み：トウ・ドウ・あがる・あげる・わく 
 〔地名〕京都府京都市の地名 









  FT1788  UCS：8346  X0213：1-23-53① 
 
住基 8346  読み：むち・ばら・ケイ・いばら・キョウ・にんじんぼく 
 〔住基使用〕** 
戸籍 345880  読み：ケイ・いばら 
 〔地名〕宮城県石巻市の地名 









  JA7245  UCS：8422  X0213：1-72-45② 
 
住基 8422  読み：やち 
 〔住基使用〕**** 
戸籍 349930  読み：ヤチ・ヤツ 
 〔地名〕青森県の地名姥萢（うばやち） 














  JA2584  UCS：9D60  X0213：1-25-84① 
 
住基 9D60  読み：くげ・コク・くぐい・まと・コウ 
 〔住基使用〕***** 
戸籍 531800  読み：コク・ゴク・カク・コウ・ゴウ・くぐい・まと 
 〔地名〕神奈川県藤沢市の地名 









  JB7611  UCS：9D95 
 
住基 9D95  読み：とき・アン 
〔住基使用〕 
戸籍 533110  読み：アン 
 〔地名〕秋田県平鹿町の地名 









  JC8664  UCS：23CFE  X0213：1-86-64③ 
 
住基 AB14  読み：タイ・やすい 
 〔住基使用〕***** 
戸籍 200250  読み：タイ・やすい・おおきい 
 〔地名〕愛知県稲武町の地名 


















  JD9147  UCS：28BEF  X0213：2-91-47④ 
 
住基 ABA7  読み：やり 
 〔住基使用〕** 
戸籍 465890  読み：やり 
 〔地名〕福島県福島市内の字名・字鑓合内前（やりごううちまえ）・
字鑓川内（やりかわうち） 


























  IB0603  UCS：4E12  X0213：2-01-04④ 
 
住基 AD07  読み：チュウ・いし 
 〔住基使用〕*** 
戸籍 000360  読み：チュウ・うし 
 〔地名〕岩手県大東町の地名ほか 





















オオノウシタニ，2007 年 3 月廃止 
（５）京都府，相楽郡加茂町，大字大野，小字西〓谷，キョウトフソウラクグンカモチョ




  JTAD08  UCS：4E12  X0213：2-01-04④ 
 
住基 AD08  読み：チュウ・うし 
 〔住基使用〕*** 
戸籍 000370  読み：チュウ・チュ・うし 
 〔地名〕山形県立川町の地名 
 19








  JTAD0F 
 
住基 AD0F  読み：う・ウ・ボウ 
 〔住基使用〕** 
戸籍 000700  読み：ボウ・う 
 〔地名〕愛知県佐屋町の地名 


















  JTAD14  UCS：4E9F 
 
住基 AD14  読み：ショウ・すくう・ジョウ・たすく 
 〔住基使用〕*** 
戸籍 003330  読み：ジョウ 
 〔地名〕宮城県田尻町の地名ほか 













  JTAD2A 
 
住基 AD2A  読み：い 
 〔住基使用〕*** 
戸籍 005590  読み：い 
 〔地名〕京都府宇治田原町の地名 


















  JTAD37  UCS：9F4B 
 
住基 AD37  読み：サイ・いえ・シ・いつき・いつく・つつしむ・とき・ものいみ 
 〔住基使用〕***** 
戸籍 548960  読み：サイ・ものいみ・つつしむ 
 〔地名〕宮城県鹿島台町の地名 














  JTAD49  UCS：4F0B  X0213：1-14-12③ 
 
住基 AD49  読み：キュウ 
 23
 〔住基使用〕** 
戸籍 004860  読み：キュウ・ゴウ・ハ 
 〔地名〕福島県岩代町の地名 








  JTAD7A  UCS：50B3 
 
住基 AD7A  読み：かしずく・ブ・フ・もり・デン・つたう・テン・つたえ・つた
える・つたわる 
 〔住基使用〕*** 
戸籍 010800  読み：デン・つたえる・つたわる・つたう 
 〔地名〕兵庫県猪名川町の地名 














  JTAD9C  UCS：50E7  X0213：1-33-46① 
 
住基 AD9C  読み：ソウ 
 〔住基使用〕** 
戸籍 013430  読み：ソウ 
 〔地名〕京都府宇治田原町の地名 


















  FT2918  UCS：514E  X0213：1-37-38① 
 
住基 ADBA  読み：ト・うさぎ 
 〔住基使用〕**** 
戸籍 015770  読み：ト・うさぎ 
 〔地名〕福島県大熊町の地名ほか 












  JTADCE 
 
住基 ADCE  読み：ヨ 
 〔住基使用〕*** 
戸籍 336760  読み：ヨ・アイ・あたえる 
 〔地名〕宮城県鹿島台町の地名 













  KS336770 
 
住基 ADCF  読み：ヨ 
 〔住基使用〕** 
戸籍 336770  読み：ヨ・アイ・あたえる 
 〔地名〕福島県東和町の地名 








  IB0203  UCS：5197  X0213：1-30-73① 
 
住基 ADEA  読み：はげ 
 〔住基使用〕*** 
戸籍 018680  読み：ジョウ 
 〔地名〕秋田県本荘市の地名ほか 




































  IB1449  UCS：58F3  X0213：1-39-68① 
 
住基 AE0C  読み：カク・から 
 〔住基使用〕* 
戸籍 064670  読み：マイ・バイ・バ・うる・うれる 
 〔地名〕岩手県盛岡市の地名 













  FT2088  UCS：5271  X0213：1-49-91② 
 
住基 AE21  読み：けん・ケン・コン・つるぎ 
 〔住基使用〕**** 
戸籍 024670  読み：ケン・つるぎ 
 〔地名〕愛知県岩倉市の地名 











  JTAE22  UCS：5271  X0213：1-49-91② 
 
住基 AE22  読み：あいくち・ケン・つるぎ 
 〔住基使用〕**** 
 31
戸籍 024660  読み：ケン・つるぎ・あいくち 
 〔地名〕富山県上市町の地名ほか 


















  JTAE2C 
 32
 
住基 AE2C  読み：ベン・かんむり 
 〔住基使用〕 
戸籍 437170  読み：ハン・ベン・ヘン・わきまえる 
 〔地名〕愛知県設楽町の地名 








  JTAE2F  UCS：5298  X0213：2-03-32④ 
 
住基 AE2F  読み：ビ・けずる 
 〔住基使用〕 
戸籍 026510  読み：バ・マ・ビ・ミ・こすり 
 〔地名〕福島県福島市の地名 

















  JTAE65 
 
住基 AE65  読み：ヒ 
 〔住基使用〕* 
戸籍 031750  読み：音訓不明 
 〔地名〕福島県会津本郷町の地名 









  IB0628  UCS：20A64 
 
住基 AE84  読み：ゲン・はら 
 〔住基使用〕****** 
戸籍 034200  読み：ゲン・はら 
 〔地名〕新潟県新井市の地名ほか 

















































  FT1758  UCS：53A9  X0213：1-17-25① 
 
住基 AE8F  読み：まや・キュウ・うまや 
 〔住基使用〕***** 
戸籍 035090  読み：キュウ・うまや 
 〔地名〕地名に用いる 

























































































































年 4 月廃止 
（49）新潟県，新潟市，東〓島町，ニイガタケンニイガタシヒガシウマヤジマチョウ，2007













  JTAEAC  UCS：20BB7  X0213：1-21-40① 
 
住基 AEAC  読み：キツ・キチ・よい 
 〔住基使用〕****** 
戸籍 038140  読み：キツ・よい 
 〔地名〕宮城県金成町の地名ほか 































































































  HG1618  UCS：55B0  X0213：1-22-84① 
 
住基 AEE1  読み：はみ・ばみ・くう・くい・ショク・くらう 
 〔住基使用〕***** 
戸籍 046130  読み：サン・ソン・くう・くらう 
 〔地名〕岩手県遠野市の地名ほか 





















（１）徳島県，海部郡宍〓町，トクシマケンカイフグンシシクイチョウ，2006 年 3 月廃止 
 46
（２）徳島県，海部郡宍〓町，大字宍〓浦，トクシマケンカイフグンシシクイチョウシシ








  JTAEE9  UCS：5584 
 
住基 AEE9  読み：ゼン・よ 
 〔住基使用〕**** 
戸籍 046210  読み：ゼン・よい 
 〔地名〕新潟県新井市の地名 















  JTAF4A  UCS：21274  X0213：2-04-67④ 
 
住基 AF4A  読み：ロ 
 〔住基使用〕** 
戸籍 056640  読み：コ 
 〔地名〕徳島県上坂町の地名 













  FT2127  UCS：5789  X0213：1-52-21② 
 
住基 AF51  読み：ホウ 
 〔住基使用〕** 
 48
戸籍 057390  読み：ホウ・くずれる 
 〔地名〕愛知県豊田市の地名 








  JTAF63 
 
住基 AF63  読み：シン 
 〔住基使用〕* 
戸籍 059780  読み：シン 
 〔地名〕地名に用いる 
登記 00059780  読み：シン 
 
○「自治体地名外字」資料 










  FT2045  UCS：585A  X0213：1-36-45① 
 
住基 AF69  読み：チュウ・つか・チョウ・つかる・つける 
 〔住基使用〕******* 
戸籍 060720  読み：チョウ・つか 
 〔地名〕岩手県花巻市の地名ほか 





















































































































































































































































































































































  JTAF6A 
 
住基 AF6A  読み：ママ 
 〔住基使用〕 
戸籍 060740  読み：チョウ・チュ 
 〔地名〕愛知県一宮町の地名 








  IB1603  UCS：FA10  X0213：1-15-55③ 
 
住基 AF73  読み：おか・チョウ・つか 
 〔住基使用〕******* 
戸籍 061560  読み：チョウ・つか 
 〔地名〕岩手県盛岡市の地名ほか 
 68





















































  JTAF74  UCS：365B 
 
住基 AF74  読み：ホ・フ・ハク・ひろ・グレ 
 〔住基使用〕** 
戸籍 061570  読み：ホ・フ 
 〔地名〕福島県郡山市の地名 




















  JTAF7A 
 
住基 AF7A  読み：ダン 
 〔住基使用〕* 
戸籍 062270  読み：ダン 
 〔地名〕愛知県設楽町の地名 









  JTAF85 
 
住基 AF85  読み：ダ・した 
 〔住基使用〕 
戸籍 062990  読み：ダ・タ・キ・おこたる・おちる・くずす・くずれる 
 〔地名〕福島県郡山市の地名 








  JTAF86 
 
 73
住基 AF86  読み：クレ 
 〔住基使用〕* 
戸籍 062960  読み：くれ 
 〔地名〕地名に用いる 

















  JTAF92  UCS：58C7  X0213：1-35-37① 
 
住基 AF92  読み：タン・ダン 
 74
 〔住基使用〕** 
戸籍 063450  読み：ダン・タン 
 〔地名〕岩手県花泉町の地名ほか 








  JTAF97 
 
住基 AF97  読み：ダン 
 〔住基使用〕* 
戸籍 063800  読み：ダン 
 〔地名〕福島県大越町の地名 










  JTAFBF  UCS：3691  X0213：2-05-31④ 
 
住基 AFBF  読み：リョウ 
 〔住基使用〕** 
戸籍 067160  読み：レイ 
 〔地名〕福島県いわき市の字名・愛知県一宮市の字名 


























  IB1674 
 
住基 B030  読み：かま 
 〔住基使用〕** 
戸籍 083100  読み：かま・かまど 
 〔地名〕熊本県菊水町の地名 



















  JTB054 
 
住基 B054  読み：コウ・しり 
 〔住基使用〕** 
戸籍 086930  読み：コウ・しり 
 〔地名〕岩手県大東町の地名 









  IP6758  UCS：6758 
 
住基 B055  読み：ン・とこ・くそ 
 〔住基使用〕 
戸籍 162940  読み：チ・ジ・ニ・くそ 
 〔地名〕福島県郡山市の地名 













  JTB060 
 
住基 B060  読み：コ 
 〔住基使用〕 
 79
戸籍 089710  読み：コ 
 〔地名〕福島県川俣町の地名 

















  FT2158  UCS：5CBC  X0213：1-54-16② 
 
住基 B066  読み：ゆり 
 〔住基使用〕*** 
 80
戸籍 090960  読み：ユリ 
 〔地名〕京都府三和町の地名 














  JTB098  UCS：5DFB  X0213：1-20-12① 
 
住基 B098  読み：カン・まき・まく 
 〔住基使用〕**** 
戸籍 099270  読み：ケン・カン・まき・まく 
 〔地名〕兵庫県猪名川町の地名 














  IB0669  UCS：384C  X0213：1-43-25① 
 
住基 B0AF  読み：ボウ 
 〔住基使用〕*** 
戸籍 101560  読み：ボウ 
 〔地名〕京都府井手町の地名 













  IB1783 
 
住基 B0D2  読み：サ・います・ザ・くら・ざ・すわる・とこ 
 〔住基使用〕**** 
戸籍 106240  読み：サ・ザ・います・くら・すわる 
 〔地名〕福岡県水巻市の地名 













  IB0675  UCS：2228A 
 
住基 B0DA  読み：アン・いおり 
 〔住基使用〕** 
戸籍 106860  読み：アン・いおり 
 〔地名〕京都府宇治田原町の地名 


















  IB0217  UCS：2227F 
 
住基 B0DC  読み：なし 
 〔住基使用〕 
戸籍 106650  読み：バ・メ 
 〔地名〕京都府長岡京市の地名 

















  JTB0E1S  UCS：5EE3  X0213：1-55-02② 
 
住基 B0E1  読み：ひろ・コウ・ひろい・ひろまる・ひろがる 
 〔住基使用〕****** 
戸籍 107160  読み：コウ・ひろい・ひろまる・ひろがる 
 〔地名〕青森県黒石市の地名ほか 














































































































2006 年 1 月廃止 
（６）京都府，船井郡八木町，字南〓瀬，キョウトフフナイグンヤギチョウミナミヒロセ，
2006 年 1 月廃止 
（７）福岡県，山門郡瀬高町，大字文〓，フクオカケンヤマトグンセタカマチアヤヒロ，
2007 年 1 月廃止 
（８）福岡県，山門郡瀬高町，大字大〓園，フクオカケンヤマトグンセタカマチオオヒロ
ゾノ，2007 年 1 月廃止 
（９）福岡県，山門郡瀬高町，大字〓瀬，フクオカケンヤマトグンセタカマチヒロセ，2007




  JTB0E2  UCS：5EE3 
 
住基 B0E2  読み：コウ・ひろい・ひろ 
 〔住基使用〕***** 
 90
戸籍 107140  読み：コウ・ひろい・ひろまる・ひろがる 
 〔地名〕福島県須賀川市の地名ほか 






























  JTB110S 
 
住基 B110  読み：ミ・サイ 
 〔住基使用〕*** 
戸籍 111000  読み：ミ・ビ・いよいよ 
 〔地名〕福島県霊山町の地名ほか 









  JTB1DB  UCS：625A  X0213：1-84-70③ 
 
住基 B1DB  読み：キン 
 〔住基使用〕*** 
戸籍 133170  読み：シャク 
 〔地名〕愛知県三好町の地名 
















  JTB23A 
 
住基 B23A  読み：ショウ・つく 
 〔住基使用〕** 
戸籍 145300  読み：つき 
 〔地名〕福島県郡山市内の字名 


















  JTB24E 
 
住基 B24E  読み：しく・あまねし・おおきい・フ・しき 
 〔住基使用〕**** 
戸籍 149590  読み：フ・しく・しき 
 〔地名〕岩手県一戸町の地名ほか 












  FT1663  UCS：6590  X0213：1-40-69① 
 
住基 B25D  読み：ヒ 
 〔住基使用〕*** 
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戸籍 151060  読み：ヒ・あや 
 〔地名〕宮城県金成町の地名 








  JTB275 
 
住基 B275  読み：はた 
 〔住基使用〕 
戸籍 153690  読み：はた 
 〔地名〕福島県郡山市内の字名 














  JTB2DA  UCS：25873 
 
住基 B2DA  読み：ケイ 
 〔住基使用〕 
戸籍 282600  読み：ケイ 
 〔地名〕新潟県長岡市の地名 









  IB0225  UCS：6781  X0213：1-85-52③ 
 
 97
住基 B2F4  読み：まだ・キョウ・にぐら・ギョウ・ゴウ・ソウ 
 〔住基使用〕*** 
戸籍 163190  読み：ソウ・キョウ・ギョウ 
 〔地名〕青森県田子町の地名ほか 

















  JTB2FB 
 
 98
住基 B2FB  読み：ジョウ・つえ・チョウ 
 〔住基使用〕*** 
戸籍 164230  読み：チョウ・ジョウ・つえ 
 〔地名〕愛知県旭町の地名ほか 

















  JTB2FC 
 
 99
住基 B2FC  読み：サス 
 〔住基使用〕** 
戸籍 164220  読み：さす 
 〔地名〕福島市内の字名 


















  JTB304  UCS：67F3 
 
 100
住基 B304  読み：リュウ・やなぎ 
 〔住基使用〕** 
戸籍 165460  読み：リュウ・ル・やなぎ 
 〔地名〕新潟県新井市の地名 








  JTB313 
 
住基 B313  読み：トチ 
 〔住基使用〕** 
戸籍 166820  読み：とち 
 〔地名〕岩手県大東町の地名 














  JTB314 
 
住基 B314  読み：リュウ・リョウ・やなぎ 
 〔住基使用〕**** 
戸籍 166800  読み：リュウ・やなぎ 
 〔地名〕愛知県佐屋町の地名 





















  IB0228  00018DD3 
 
住基 B315  読み：はし・はり・うつばり・やな・リョウ・ロウ 
 〔住基使用〕**** 
戸籍 166790  読み：リョウ・はし 
 〔地名〕青森県福地村の地名ほか 




























  JTB323 
 
 104
住基 B323  読み：ソウ・す 
 〔住基使用〕** 
戸籍 098450  読み：ソウ・ジョウ・す 
 〔地名〕愛知県設楽町の地名 








  FT2245  UCS：6874  X0213：1-59-79② 
 
住基 B324  読み：フ・いかだ・むなぎ・ばち 
 〔住基使用〕*** 
戸籍 168240  読み：フ 
 〔地名〕愛知県十四山村の地名 













  JTB325  UCS：68B5  X0213：1-59-80② 
 
住基 B325  読み：ハン・ボン 
 〔住基使用〕 
戸籍 168270  読み：フウ・ブ・ハン・ボン 
 〔地名〕愛知県一宮市の地名 









  JTB326   
 
住基 B326  読み：グミ 
 〔住基使用〕* 
戸籍 168220  読み：もみじ 
 〔地名〕秋田県山本町の地名 




















  JTB327S  UCS：6875  X0213：1-85-68③ 
 
住基 B327  読み：ズイ・ニ・たら 
 〔住基使用〕*** 
戸籍 168250  読み：ズイ・ニ 
 〔地名〕山形県遊佐町の地名 





















  FT2248  UCS：696E  X0213：1-60-26② 
 
住基 B338  読み：チョ・ト・こうぞ 
 〔住基使用〕**** 
戸籍 170150  読み：チョ・ト・こうぞ 
 〔地名〕山梨県富沢町の地名 



















  FT1856  UCS：68DA  X0213：1-35-10① 
 
住基 B33A  読み：たな・ビョウ・ホウ・ボウ 
 〔住基使用〕***** 
戸籍 168630  読み：ホウ・ビョウ・ボウ・たな 
 〔地名〕宮城県古川市の地名ほか 























































  IB0230  UCS：6927 
 
住基 B33B  読み：ばば 
 〔住基使用〕*** 
戸籍 169890  読み：はば 
 〔地名〕秋田県大曲市の地名 



















  FT2249S  UCS：693D  X0213：1-60-29② 
 
住基 B34D  読み：エン・ふち・テン・たるき 
 〔住基使用〕** 
戸籍 171960  読み：テン・デン・たるき 
 〔地名〕京都府綾部市の地名 













  FT2250  UCS：6986  X0213：1-60-32② 
 
住基 B34F  読み：ユ・にれ 
 〔住基使用〕**** 
戸籍 171920  読み：ユ・にれ 
 〔地名〕宮城県古川市の地名ほか 

































  IB2138  UCS：69D9 
 
住基 B364  読み：シン・こずえ・テン・まき・デン 
 〔住基使用〕**** 
戸籍 173660  読み：テン・シン・こずえ・まき 
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 〔地名〕愛知県旭町の地名 














  IB0235  UCS：69CF  X0213：1-85-93③ 
 
住基 B367  読み：ケン 
 〔住基使用〕 
戸籍 173650  読み：かね 
 〔地名〕福島市飯坂町内の字名 














  JTB368 
 
住基 B368  読み：しゅうじ 
 〔住基使用〕* 
戸籍 173640  読み：ショウ・しゅうじ 
 〔地名〕秋田県由利郡大内町内の字名 




















  IB2137 
 
住基 B369  読み：カ・もみ 
 〔住基使用〕** 
戸籍 173630  読み：もみ 
 〔地名〕京都府北桑田郡京北町内の小字名 





















  JTB37D 
 
住基 B37D  読み：だん 
 〔住基使用〕** 
戸籍 175410  読み：ダン 
 〔地名〕岩手県水沢市の地名 









  IB2148 
 
住基 B37E  読み：キョウ・はし・コウ 
 〔住基使用〕**** 
戸籍 175380  読み：キョウ・はし 
 〔地名〕秋田県山本町の地名 














  JTB398 
 
住基 B398  読み：ひ・はた・カイ・ひのき・カチ・カツ・ケ 
 〔住基使用〕**** 
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戸籍 177100  読み：カイ・ひのき 
 〔地名〕茨城県御前山村の地名ほか 


















  IB0103  UCS：6A73  X0213：1-86-17③ 
 
住基 B39A  読み：ぬで 
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 〔住基使用〕*** 
戸籍 177090  読み：ぬで 
 〔地名〕群馬県前橋市の地名 












  JTB3A8 
 
住基 B3A8  読み：とう 
 〔住基使用〕 
戸籍 178240  読み：音訓不明 
 〔地名〕福島県喜多方市の地名 









  JTB3B2 
 
住基 B3B2  読み：ダン・まゆみ・タン 
 〔住基使用〕*** 
戸籍 179150  読み：タン・ダン・まゆみ 
 〔地名〕福島県大越町内の地名 













  JTB3B5 
 
住基 B3B5  読み：レキ 
 〔住基使用〕 
戸籍 179140  読み：レキ 
 〔地名〕福島県大信村の地名 












  JTB3B9  UCS：6A80  X0213：1-35-41① 
 
住基 B3B9  読み：ダン・まゆみ・タン 
〔住基使用〕**** 
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戸籍 178250  読み：タン・ダン・まゆみ 
 〔地名〕岩手県花泉町の地名 




















































  JTB3C0  UCS：237E7  X0213：2-15-74④ 
 
住基 B3C0  読み：ひし 
 〔住基使用〕** 
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戸籍 179840  読み：ひし 
 〔地名〕岩手県西磐井郡花泉町内の字名 



















  IP6CFF  UCS：6CFF 
 
住基 B423  読み：ロウ 
 〔住基使用〕* 
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戸籍 195970  読み：ギン・ゴン 
 〔地名〕福島県福島市の地名 

















  JTB43A 
 
住基 B43A  読み：イン・ふかい・しずか・エン・ふち 
 〔住基使用〕*** 
戸籍 200270  読み：エン・ふち 
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 〔地名〕福島県福島市の地名 












  FT2282  UCS：6DE8  X0213：1-62-38② 
 
住基 B43D  読み：ジョウ・セイ・とろ・きよい・きよめる 
 〔住基使用〕*** 
戸籍 200310  読み：セイ・ソウ・シン・ジョウ・きよい 
 〔地名〕兵庫県神戸市の地名 















  JTB43E  UCS：6EB2 
 
住基 B43E  読み：ソウ・うつ 
 〔住基使用〕** 
戸籍 200320  読み：シュウ・シュ・ソウ・ゆばり 
 〔地名〕兵庫県神戸市の地名 
登記 00200320  読み：シュウ・シュ・ソウ・ゆばり 
 
○「自治体地名外字」資料 






  FT1803  UCS：6E9D  X0213：1-25-34① 
 
住基 B471  読み：ク・みぞ・コウ 
 〔住基使用〕***** 
戸籍 202540  読み：コウ・みぞ 
〔地名〕茨城県神栖町の地名ほか 











  JTB4AC 
 
住基 B4AC  読み：ボ 
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 〔住基使用〕*** 
戸籍 203790  読み：ボ 
 〔地名〕愛知県常滑市大谷内の字名 
















  JTB4EA 
 
住基 B4EA  読み：カン 
 〔住基使用〕** 
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戸籍 210030  読み：カン・そそぐ 
 〔地名〕徳島県上勝町の地名 








  FT2306S  UCS：6FF1  X0213：1-63-32② 
 
住基 B4EB  読み：はま 
 〔住基使用〕***** 
戸籍 210040  読み：ヒン・はま 
 〔地名〕福島県東和町の地名 













  JTB4FD  UCS：7027  X0213：1-34-77① 
 
住基 B4FD  読み：ソウ・たき・ロウ 
 〔住基使用〕**** 
戸籍 210590  読み：ロウ・ル・リュウ・リョウ・ソウ・たき 
 〔地名〕宮城県鹿島台町の地名 








  IB2290 
 
住基 B4FE  読み：ロウ・たき 
 〔住基使用〕***** 
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  FT2315  UCS：70AE  X0213：1-63-60② 
 
住基 B511  読み：ホウ・あぶる・おおづつ 
 〔住基使用〕*** 
戸籍 213840  読み：ホウ・ビョウ・ヒョウ・あぶる 
 〔地名〕福島県棚倉町の地名 













  JTB570  UCS：5C06 
 
住基 B570  読み：ショウ・ひきいる・ソウ・うける・まさに・はた 
 〔住基使用〕*** 
戸籍 084460  読み：ショウ 
 〔地名〕福島県船引町の地名ほか 

















  IB0748  UCS：7247 
 
住基 B572  読み：カタ・ハン・かた・ヘン・きれ・ぺんす 
 〔住基使用〕****** 
戸籍 223110  読み：ヘン・かた 
 〔地名〕岐阜県洞戸村の地名 
登記 00223110  読み：ヘン・かた 
 
○「自治体地名外字」資料 





















  FT2331  UCS：737A  X0213：1-64-60② 
 
住基 B591  読み：ダツ・かわうそ・タツ 
 〔住基使用〕*** 
戸籍 233240  読み：タツ・ダツ・かわうそ・おそ 
〔地名〕福島県伊達郡霊山町内の字名，山口県玖珂郡周東町内の大
字名 

































チカミオグニカウスヤマ，2006 年 1 月廃止 
（４）山口県，岩国市，周東町〓越，ヤマグチケンイワクニシシュウトウマチオソゴエ 
（５）山口県，玖珂郡周東町，大字〓越，ヤマグチケンクガグンシュウトウチョウオソゴ




  JTB5FD 
 
住基 B5FD  読み：ジョウ・たたみ 
 〔住基使用〕 
戸籍 246300  読み：ジョウ・たたみ 
 〔地名〕岩手県大東町の地名 









  JTB5FE 
 
住基 B5FE  読み：ジョウ・たたみ 
〔住基使用〕 
戸籍 246480  読み：ジョウ・たたみ 
〔地名〕岩手県大東町の地名 









  JTB624 
 
住基 B624  読み：テキ・まと 
〔住基使用〕 
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戸籍 254460  読み：音訓不明 
〔地名〕愛知県設楽町の地名 








  JTB634 
 
住基 B634  読み：ヨウ・エイ・みちる 
〔住基使用〕** 
戸籍 256860  読み：エイ・みちる・みたす 
〔地名〕福島県福島市の地名 













  JTB635 
 
住基 B635  読み：エイ・みちる・ヨウ 
〔住基使用〕*** 
戸籍 257000  読み：エイ・ヨウ・みちる 
〔地名〕福島県福島市の地名 













  IB2489  UCS：771F 
 
住基 B649  読み：シン・ま・まこと 
〔住基使用〕***** 
戸籍 260330  読み：シン・ま 
〔地名〕宮城県山元町の地名ほか 
































  IB0621  UCS：521D 
 
住基 B697  読み：ショ・うい・ソ・そめる・はじめ・はじめて・はじめる・はつ 
〔住基使用〕***** 
戸籍 022430  読み：ショ・はじめ・はじめて・はつ・うい・そめる 
〔地名〕福島県霊山町の地名 





























  IB2543 
 
住基 B6A7  読み：のと 
〔住基使用〕** 
戸籍 275200  読み：のと 
〔地名〕大分県安心院町の地名 















  FT2366  UCS：7960  X0213：1-67-12② 
 
住基 B6AE  読み：シ・ほこら・ジ・まつる 
〔住基使用〕*** 
戸籍 275510  読み：シ・ジ・ほこら・まつる 
〔地名〕愛知県武豊町の地名ほか 






















  FT2367  UCS：7957  X0213：1-67-13② 
 
住基 B6B0  読み：ギ・シ・つつしむ 
〔住基使用〕**** 
戸籍 275520  読み：シ・つつしむ 
〔地名〕岩手県水沢市の地名ほか 















































  JTB6E3 
 
住基 B6E3  読み：ソ・はじめ 
〔住基使用〕 
戸籍 276360  読み：音訓不明 
〔地名〕愛知県設楽町の地名 
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  JTB71A 
 
住基 B71A  読み：ブ・なでる 
〔住基使用〕 
戸籍 278020  読み：なで 
〔地名〕福島県郡山市逢瀬町内の字名・字●付(なでつけ) 














  FT2377  UCS：79AE  X0213：1-67-25② 
 
住基 B723  読み：いや・のり・レイ・ライ 
〔住基使用〕***** 
戸籍 278210  読み：レイ・ライ・いや 
〔地名〕岩手県大東町の地名 









  IB0827  UCS：79B1  X0213：1-89-35③ 
 
住基 B729  読み：トウ・いのる 
〔住基使用〕*** 
戸籍 278360  読み：トウ・いのる 
〔地名〕福岡県八女市の地名 



















  JTB739 
 
住基 B739  読み：はら 
〔住基使用〕*** 












  FT1909  UCS：7A17  X0213：1-41-03① 
 
住基 B742  読み：ひえ・ハイ 
〔住基使用〕***** 
戸籍 281160  読み：ハイ・ヒ・ベ・ひえ 
〔地名〕宮城県石巻市の地名ほか 
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（１）岩手県，〓貫郡，イワテケンヒエヌキグン，2006 年 1 月廃止 
（２）岩手県，〓貫郡大迫町，イワテケンヒエヌキグンオオハサママチ，2006 年 1 月廃止 





  IB0256 
 
 155
住基 B743  読み：ばら 
〔住基使用〕* 
戸籍 281540  読み：ばら 
〔地名〕愛知県岡崎市戸崎町内の字名 
登記 00281540  読み：ばら 
 
○「自治体地名外字」資料 













  JTB787 
 
住基 B787  読み：セツ・ひそかに・セチ 
〔住基使用〕*** 
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戸籍 287720  読み：セチ・セツ・ぬすむ 
〔地名〕愛知県岡崎市の地名 
















  HG1639  UCS：7BAD  X0213：1-32-93① 
 
住基 B7B8  読み：や・ゼン・セン 
〔住基使用〕**** 
戸籍 292900  読み：セン・や 
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〔地名〕鳥取県福部村の地名 








  IB2651 
 
住基 B7BA  読み：やな 
〔住基使用〕*** 
戸籍 294010  読み：ヤナセ・やな 
〔地名〕徳島県相生町の地名 













  IB2650  UCS：7B9E  X0213：1-89-67③ 
 
住基 B7BB  読み：カン・うつぼ 
〔住基使用〕*** 
戸籍 293990  読み：うつぼ 
〔地名〕佐賀県東松浦郡厳木町内の大字名 















  JTB7C9 
 
住基 B7C9  読み：へら 
〔住基使用〕 
戸籍 294000  読み：ヘイ 
〔地名〕福島県田島町の地名 








  KS299180 
 
住基 B7EA  読み：ロウ 
〔住基使用〕**** 
戸籍 299180  読み：ロウ・ル・リョウ・リュ・かご・こめる・こもる 
〔地名〕福島県大信村の地名 














  JTB83B 
 
住基 B83B  読み：ドン 
〔住基使用〕 
戸籍 309870  読み：カ・ゲ 
〔地名〕宮城県鹿島台町の地名 









  JTB85B 
 
住基 B85B  読み：ケイ・つなぎ 
〔住基使用〕*** 
戸籍 312240  読み：ケイ・かける・つなぐ 
〔地名〕岩手県湯田町の地名ほか 








  JTB8A7 
 
住基 B8A7  読み：しじ 
〔住基使用〕 
戸籍 245720  読み：じじ 
〔地名〕秋田県協和町の地名 
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  FT2444  UCS：8012  X0213：1-70-48② 
 
住基 B8A9  読み：きたす・いざ・こむぎ・より・きたる・ルイ・すき・ライ・く 
      る 
〔住基使用〕***** 
戸籍 162670  読み：ライ・リョク・リキ・くる・きたる・きたす 
〔地名〕岩手県一戸町の地名ほか 























  JTB8DA 
 
住基 B8DA  読み：また 
〔住基使用〕** 
戸籍 161770  読み：また 
〔地名〕青森県五戸町の地名 
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  JTB8DB 
 
住基 B8DB  読み：しわ・ロウ 
〔住基使用〕 
戸籍 161800  読み：リュウ・ロウ 
〔地名〕岡山県川上町の地名 



















  JTB8FA  UCS：26944 
 
住基 B8FA  読み：ダイ 
〔住基使用〕* 
戸籍 336600  読み：ダイ・うてな 
〔地名〕福島県福島市の地名 













  KS337260  UCS：8207 
 
住基 B8FE  読み：ヨ・あたえる 
〔住基使用〕*** 
戸籍 337260  読み：ヨ・あたえる 
〔地名〕福島県福島市の地名ほか 
















  IB1067  UCS：8218  X0213：1-20-60① 
 
住基 B906  読み：いえ・とまる・やど・タテ・カン・やかた・たち・たて 
〔住基使用〕***** 
戸籍 500720  読み：カン・やかた・たち・たて 
〔地名〕岩手県一戸町の地名ほか 































ロカワスモダテ，2005 年 3 月廃止 
（５）秋田県，由利郡岩城町，下黒川，字〓道，アキタケンユリグンイワキマチシモクロ
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カワタテミチ，2005 年 3 月廃止 
（６）秋田県，由利郡岩城町，富田，字古〓，アキタケンユリグンイワキマチトミタフル
ダテ，2005 年 3 月廃止 




  JTB907 
 
住基 B907  読み：タテ・やかた 
〔住基使用〕*** 
戸籍 500730  読み：カン・やかた・たち・たて 
〔地名〕岩手県大東町の地名 













  FT1751  UCS：82A6  X0213：1-16-18① 
 
住基 B92A  読み：コ・いえ・いおり・リョ・あし・ロ 
〔住基使用〕***** 
戸籍 342950  読み：ロ・あし 
〔地名〕宮城県気仙沼市の地名ほか 























































































































カミアシガワ，2006 年 8 月廃止 
（38）山梨県，東八代郡〓川村，中〓川，ヤマナシケンヒガシヤツシログンアシガワムラ
ナカアシガワ，2006 年 8 月廃止 
（39）山梨県，西八代郡三珠町，下〓川，ヤマナシケンニシヤツシログンミタマチョウシ
モアシガワ，2005 年 10 月廃止 
（40）山梨県，中巨摩郡敷島町，上〓沢，ヤマナシケンナカコマグンシキシママチカミア
シザワ，2004 年 9 月廃止 
（41）山梨県，中巨摩郡敷島町，下〓沢，ヤマナシケンナカコマグンシキシママチシモア
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シザワ，2004 年 9 月廃止 
（42）山梨県，中巨摩郡〓安村，ヤマナシケンナカコマグンアシヤスムラ，2003 年 4 月廃
止 
（43）山梨県，中巨摩郡〓安村，〓倉，ヤマナシケンナカコマグンアシヤスムラアシクラ，
2003 年 4 月廃止 
（44）山梨県，北都留郡上野原町，〓垣，ヤマナシケンキタツルグンウエノハラマチアシ



















年 3 月廃止 
（59）兵庫県，城崎郡竹野町，〓谷，ヒョウゴケンキノサキグンタケノチョウアシダニ，
2005 年 4 月廃止 
（60）兵庫県，美方郡浜坂町，〓屋，ヒョウゴケンミカタグンハマサカチョウアシヤ，2005






チ，2005 年 3 月廃止 
（66）広島県，〓品郡，ヒロシマケンアシナグン，2003 年 2 月廃止 
（67）広島県，〓品郡協和村，ヒロシマケンアシナグンキョウワソン，1975 年 2 月廃止 
（68）広島県，〓品郡芦田町，ヒロシマケンアシナグンアシダチョウ，1974 年 4 月廃止 
（69）広島県，〓品郡駅家町，ヒロシマケンアシナグンエキヤチョウ，1975 年 2 月廃止 
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  JTB92B  UCS：82A6  X0213：1-16-18① 
 
住基 B92B  読み：ロ・あし 
〔住基使用〕*** 
戸籍 343010  読み：ロ・コ・あし 
〔地名〕岩手県大東町の地名ほか 













  FT1751  UCS：82A6  X0213：X0213：1-16-18① 
 
住基 B92C  読み：カ・あし・コ・よし・ゴ・ロ 
〔住基使用〕**** 
戸籍 343000  読み：ロ・あし 
〔地名〕宮城県塩竈市の地名ほか 





















  JTB92D  UCS：82A6  X0213：1-16-18① 
 
住基 B92D  読み：あし・ロ 
〔住基使用〕*** 
戸籍 344420  読み：ロ・あし 
〔地名〕宮城県三本木町内の地名 













  JTB92E  UCS：82A6 
 
住基 B92E  読み：あし・ロ 
〔住基使用〕* 
戸籍 343020  読み：ロ・あし 
〔地名〕愛知県尾西市内の地名 








  JTB94A 
 
住基 B94A  読み：ガイ・かる 
〔住基使用〕** 
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戸籍 344410  読み：音訓不明 
〔地名〕愛知県設楽町の地名 













  JTB966  UCS：44B9 
 
住基 B966  読み：ライ 
〔住基使用〕* 
戸籍 345990  読み：ライ・レ・ルイ 
〔地名〕愛知県弥富町の地名 









  JTB967  UCS：8330  X0213：2-86-14④ 
 
住基 B967  読み：グミ・ユ 
〔住基使用〕** 
戸籍 346010  読み：ユ 
〔地名〕福島県川俣町の地名 








  JTB968  UCS：8330 
 
住基 B968  読み：ユ 
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〔住基使用〕**** 
戸籍 345890  読み：ユ・み 
〔地名〕大阪府大阪狭山市内の町名 



















  JTB96A  UCS：8362  X0213：1-90-77③ 
 
住基 B96A  読み：ウ 
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〔住基使用〕** 
戸籍 346020  読み：ウ 
〔地名〕福島県郡山市の地名ほか 













  JTB985 
 
住基 B985  読み：コウ・あら 
〔住基使用〕**** 
戸籍 347850  読み：コウ・あらい・あれる・あらす 
〔地名〕福島県飯館村の地名 
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  JTB989 
 
住基 B989  読み：ト・うさぎ 
〔住基使用〕**** 
戸籍 347870  読み：ト・ツ・ズ 
〔地名〕京都府宇治市の地名 

















  JTB98A 
 
住基 B98A  読み：ボウ・かたわら 
〔住基使用〕 
戸籍 347780  読み：ぼう 
〔地名〕福島県郡山市内の字名 














  JTB9A9  UCS：8413  X0213：1-72-32② 
 
住基 B9A9  読み：ギ・かや 
〔住基使用〕** 
戸籍 350190  読み：ケン・かや 
〔地名〕岩手県大東町の地名ほか 









  JTB9AB  UCS：834A  X0213：1-23-53① 
 
住基 B9AB  読み：ケイ・いばら・にんじんぼく 
〔住基使用〕 
戸籍 350230  読み：ケイ・いばら 
〔地名〕和歌山県御坊市の地名 








  JTB9AC 
 
住基 B9AC  読み：ケ・はな・カ 
〔住基使用〕* 
戸籍 350180  読み：カ・ケ・はな 
〔地名〕鹿児島県吹上町の地名 













  FT1769  UCS：845B  X0213：1-19-75① 
 
住基 B9D5  読み：かずら・つる・カツ・くず・カチ・つづら 
〔住基使用〕******* 
戸籍 352760  読み：カツ・くず・かずら・つづら 
〔地名〕岩手県一戸町の地名ほか 

































































































































































ズカワ，2006 年 1 月廃止 
（18）青森県，南津軽郡平賀町，大字〓川，字〓川沢，アオモリケンミナミツガルグンヒ
ラカマチクズカワクズカワサワ，2006 年 1 月廃止 
（19）青森県，南津軽郡平賀町，大字〓川，字〓川平，アオモリケンミナミツガルグンヒ
ラカマチクズカワクズカワタイラ，2006 年 1 月廃止 
（20）青森県，南津軽郡平賀町，大字〓川，字〓川出口，アオモリケンミナミツガルグン











シズクイシチョウニシネダイ 24 チワリアザカミカツコンダ，2002 年 4 月廃止 
（28）岩手県，岩手郡雫石町，大字西根，第２６地割字〓根田，イワテケンイワテグンシ
ズクイシチョウニシネダイ 26 チワリアザカツコンダ，2002 年 4 月廃止 
（29）岩手県，岩手郡雫石町，大字西根，第２７地割字下〓根田，イワテケンイワテグン













バクズマキ，2006 年 1 月廃止 
（37）岩手県，東磐井郡室根村，津谷川，字〓ケ沢，イワテケンヒガシイワイグンムロネ































オウジョウジクズノサワ 01 バン 
（54）宮城県，加美郡色麻町，王城寺，字〓野沢二番，ミヤギケンカミグンシカマチョウ
オウジョウジクズノサワ 02 バン 
（55）宮城県，加美郡色麻町，王城寺，字〓野沢三番，ミヤギケンカミグンシカマチョウ
オウジョウジクズノサワ 03 バン，2003 年 3 月廃止 
（56）宮城県，加美郡色麻町，王城寺，字〓野沢四番，ミヤギケンカミグンシカマチョウ
オウジョウジクズノサワ 04 バン，2003 年 3 月廃止 
（57）宮城県，加美郡色麻町，王城寺，字〓野沢五番，ミヤギケンカミグンシカマチョウ
オウジョウジクズノサワ 05 バン，2003 年 3 月廃止 
（58）宮城県，加美郡色麻町，王城寺，字〓野沢六番，ミヤギケンカミグンシカマチョウ
オウジョウジクズノサワ 06 バン 
（59）宮城県，加美郡色麻町，王城寺，字〓野沢七番，ミヤギケンカミグンシカマチョウ
オウジョウジクズノサワ 07 バン 
（60）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡岩ノ沢，ミヤギケンタマツクリグンイワ
デヤママチカミヤマサトクヅオカイワノサワ，2006 年 3 月廃止 
（61）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡大沢田，ミヤギケンタマツクリグンイワ
デヤママチカミヤマサトクヅオカオオサワタ，2006 年 3 月廃止 
（62）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡大師田，ミヤギケンタマツクリグンイワ
デヤママチカミヤマサトクヅオカオオシダ，2006 年 3 月廃止 
（63）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡沢田，ミヤギケンタマツクリグンイワデ
ヤママチカミヤマサトクヅオカサワダ，2006 年 3 月廃止 
（64）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡高田，ミヤギケンタマツクリグンイワデ
ヤママチカミヤマサトクヅオカタカダ，2006 年 3 月廃止 
（65）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡舘ノ下，ミヤギケンタマツクリグンイワ
デヤママチカミヤマサトクヅオカタテノシタ，2006 年 3 月廃止 
（66）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡樋田，ミヤギケンタマツクリグンイワデ
ヤママチカミヤマサトクヅオカトエダ，2006 年 3 月廃止 
（67）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡中屋敷，ミヤギケンタマツクリグンイワ
デヤママチカミヤマサトクヅオカナカヤシキ，2006 年 3 月廃止 
（68）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡南無田，ミヤギケンタマツクリグンイワ
デヤママチカミヤマサトクヅオカナブタ，2006 年 3 月廃止 
（69）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡沼田，ミヤギケンタマツクリグンイワデ
ヤママチカミヤマサトクヅオカヌマタ，2006 年 3 月廃止 
（70）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡早坂，ミヤギケンタマツクリグンイワデ
ヤママチカミヤマサトクヅオカハヤサカ，2006 年 3 月廃止 
（71）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡引沼，ミヤギケンタマツクリグンイワデ
ヤママチカミヤマサトクヅオカヒキヌマ，2006 年 3 月廃止 
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（72）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡宮地，ミヤギケンタマツクリグンイワデ
ヤママチカミヤマサトクヅオカミヤチ，2006 年 3 月廃止 
（73）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡宮ノ下，ミヤギケンタマツクリグンイワ
デヤママチカミヤマサトクヅオカミヤノシタ，2006 年 3 月廃止 
（74）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡柳田，ミヤギケンタマツクリグンイワデ
ヤママチカミヤマサトクヅオカヤナギダ，2006 年 3 月廃止 
（75）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡要害，ミヤギケンタマツクリグンイワデ
ヤママチカミヤマサトクヅオカヨウガイ，2006 年 3 月廃止 
（76）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡若宮，ミヤギケンタマツクリグンイワデ
ヤママチカミヤマサトクヅオカワカミヤ，2006 年 3 月廃止 
（77）宮城県，栗原郡若柳町，武鎗，字〓倉，ミヤギケンクリハラグンワカヤナギチョウ
ムヤリクズクラ，2005 年 4 月廃止 
（78）宮城県，栗原郡栗駒町，文字，〓峰，ミヤギケンクリハラグンクリコママチモンジ
クズミネ，2005 年 4 月廃止 
（79）宮城県，栗原郡栗駒町，文字，〓峰前，ミヤギケンクリハラグンクリコママチモン











（86）秋田県，本荘市，〓法，アキタケンホンジョウシクズノリ，2005 年 3 月廃止 
（87）秋田県，本荘市，〓法，字〓法，アキタケンホンジョウシクズノリクズノリ，2005


































スマチナヌカイチカミクゾグロタイ，2005 年 3 月廃止 
（107）秋田県，北秋田郡鷹巣町，七日市，字〓黒，アキタケンキタアキタグンタカノスマ
チナヌカイチクゾグロ，2005 年 3 月廃止 
（108）秋田県，北秋田郡鷹巣町，七日市，字〓黒堂下，アキタケンキタアキタグンタカノ
スマチナヌカイチクゾグロドウシタ，2005 年 3 月廃止 
（109）秋田県，北秋田郡比内町，大〓，アキタケンキタアキタグンヒナイマチオオクゾ，
2005 年 6 月廃止 
（110）秋田県，北秋田郡比内町，大〓，字大〓，アキタケンキタアキタグンヒナイマチオ
オクゾオオクゾ，2005 年 6 月廃止 
（111）秋田県，北秋田郡比内町，大〓，字大〓家後，アキタケンキタアキタグンヒナイマ
チオオクゾオオクゾイエウシロ，2005 年 6 月廃止 
（112）秋田県，北秋田郡比内町，大〓，字大〓家後山根，アキタケンキタアキタグンヒナ
イマチオオクゾオオクゾイエウシロヤマネ，2005 年 6 月廃止 
（113）秋田県，南秋田郡若美町，野石，字〓田，アキタケンミナミアキタグンワカミマチ
ノイシクズタ，2005 年 3 月廃止 
（114）秋田県，由利郡象潟町，横岡，字〓畑，アキタケンユリグンキサカタマチヨコオカ
クズハタ，2005 年 10 月廃止 
（115）秋田県，由利郡鳥海町，上川内，字〓ケ台，アキタケンユリグンチョウカイマチカ
ミカワウチクズガダイ，2005 年 3 月廃止 
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（116）秋田県，由利郡鳥海町，上笹子，字〓平，アキタケンユリグンチョウカイマチカミ




クズオカ，2005 年 3 月廃止 
（119）秋田県，仙北郡神岡町，神宮寺，字金〓，アキタケンセンボクグンカミオカマチジ
ングウジカナクズ，2005 年 3 月廃止 
（120）秋田県，仙北郡神岡町，神宮寺，字金〓砂崎，アキタケンセンボクグンカミオカマ
チジングウジカナクズスサキ，2005 年 3 月廃止 
（121）秋田県，仙北郡神岡町，神宮寺，字金〓砂崎川原，アキタケンセンボクグンカミオ
カマチジングウジカナクズスサキガワラ，2005 年 3 月廃止 
（122）秋田県，仙北郡神岡町，神宮寺，字金〓古川敷，アキタケンセンボクグンカミオカ
マチジングウジカナクズフルカワシキ，2005 年 3 月廃止 
（123）秋田県，仙北郡神岡町，神宮寺，字金〓古川端，アキタケンセンボクグンカミオカ
マチジングウジカナクズフルカワバタ，2005 年 3 月廃止 
（124）秋田県，仙北郡神岡町，神宮寺，字下金〓，アキタケンセンボクグンカミオカマチ
ジングウジシタカナクズ，2005 年 3 月廃止 
（125）秋田県，仙北郡太田町，三本扇，字〓堀，アキタケンセンボクグンオオタマチサン





















イシダクズクボ，2006 年 1 月廃止 
（136）福島県，南会津郡田島町，大字糸沢，字〓ノ原，フクシマケンミナミアイヅグンタ










サクラクズソオツ，2006 年 1 月廃止 
（142）福島県，田村郡船引町，大字春山，字〓坊，フクシマケンタムラグンフネヒキマチ















ギ，2005 年 3 月廃止 





























（173）千葉県，東〓飾郡，チバケンヒガシカツシカグン，2005 年 3 月廃止 




（176）千葉県，東〓飾郡関宿町，チバケンヒガシカツシカグンセキヤドマチ，2003 年 6 月
廃止 






























ヅハラ，2005 年 4 月廃止 
（203）富山県，婦負郡八尾町，西〓坂，トヤマケンネイグンヤツオマチニシクズサカ，2005
年 4 月廃止 
（204）富山県，婦負郡八尾町，東〓坂，トヤマケンネイグンヤツオマチヒガシクズサカ，
2005 年 4 月廃止 










年 4 月廃止 
（213）岐阜県，吉城郡上宝村，大字〓山，ギフケンヨシキグンカミタカラムラクズヤマ，




















年 4 月廃止 
（229）愛知県，額田郡額田町，大字保久，字〓ノ本，アイチケンヌカタグンヌカタチョウ
ホッキュウクズノモト，2006 年 1 月廃止 
（230）愛知県，西加茂郡藤岡町，大字三箇，字〓薮，アイチケンニシカモグンフジオカチ


















2004 年 10 月廃止 
（247）滋賀県，蒲生郡蒲生町，大字〓巻，シガケンガモウグンガモウチョウカズラマキ，















マクズモリ，2006 年 1 月廃止 
（256）京都府，船井郡日吉町，字保野田，小字〓ケ谷，キョウトフフナイグンヒヨシチョ
ウホノダクズガタニ，2006 年 1 月廃止 
（257）京都府，熊野郡久美浜町，字〓野，キョウトフクマノグンクミハマチョウカヅラノ，













2005 年 4 月廃止 
（268）兵庫県，養父郡関宮町，〓畑，ヒョウゴケンヤブグンセキノミヤチョウカズラハタ，






（273）奈良県，北〓城郡當麻町，ナラケンキタカツラギグンタイマチョウ，2004 年 10 月
廃止 

































年 3 月廃止 
（295）徳島県，美馬郡半田町，字〓城，トクシマケンミマグンハンダチョウカツラギ，2005




2005 年 3 月廃止 
（298）徳島県，三好郡三好町，大字東山，字〓籠，トクシマケンミヨシグンミヨシチョウ
ヒガシヤマツヅラ，2006 年 3 月廃止 
（299）徳島県，三好郡池田町，佐野，字〓籠口，トクシマケンミヨシグンイケダチョウサ
ノツヅラグチ，2006 年 3 月廃止 
（300）徳島県，三好郡池田町，字州津，〓ケ久保，トクシマケンミヨシグンイケダチョウ






















































  JTB9D6  UCS：845B 
 
住基 B9D6  読み：カツ・くず 
〔住基使用〕**** 
戸籍 353070  読み：カツ・くず・かずら・つづら 
〔地名〕岩手県盛岡市の地名ほか 












  JTB9D9 
 
住基 B9D9  読み：ショウ・は・ジョウ・チョウ・ヨウ 
〔住基使用〕**** 
戸籍 352990  読み：ヨウ・は 
〔地名〕岩手県大東町の地名 








  JTBA01 
 
住基 BA01  読み：ケツ・わらび 
〔住基使用〕 
戸籍 355910  読み：ケツ・カチ・わらび 
〔地名〕愛知県設楽町の地名 
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  JTBA02 
 
住基 BA02  読み：ク 
〔住基使用〕*** 
戸籍 355810  読み：ク 
〔地名〕山形県東置賜郡川西町内の字名 













  FT1939  UCS：84EE  X0213：1-47-01① 
 
住基 BA20  読み：ソウ・はす・レン・はちす 
〔住基使用〕****** 
戸籍 358310  読み：レン・はす・はちす 
〔地名〕岩手県遠野市の地名ほか 


























































































（12）茨城県，つくば市，大字〓沼，イバラキケンツクバシハスヌマ，2002 年 11 月廃止 
（13）茨城県，つくば市，〓沼，イバラキケンツクバシハスヌマ 
（14）茨城県，行方郡玉造町，大字西〓寺，イバラキケンナメガタグンタマツクリマチサ










































（48）愛知県，尾西市，玉野，字〓池，アイチケンビサイシタマノハスイケ，2005 年 4 月
廃止 
（49）愛知県，尾西市，〓池，アイチケンビサイシハスイケ，2005 年 4 月廃止 
（50）愛知県，稲沢市，稲沢町，〓原，アイチケンイナザワシイナザワチョウハスハラ 
（51）愛知県，稲沢市，稲島町，〓花寺，アイチケンイナザワシイナジマチョウレンゲジ，
1997 年 5 月廃止 
（52）愛知県，稲沢市，大塚町，道〓寺，アイチケンイナザワシオオツカチョウドウレン
ジ，1997 年 5 月廃止 
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（53）三重県，松阪市，〓花寺町，ミエケンマツサカシレンゲジチョウ 



























カミニシレンゲバタケ，2004 年 10 月廃止 
（75）岡山県，美作市，〓花寺，オカヤマケンミマサカシレンゲジ 
（76）岡山県，英田郡作東町，〓花寺，オカヤマケンアイダグンサクトウチョウレンゲジ，




















  JTBA3D  UCS：858A  X0213：1-73-09② 
 
住基 BA3D  読み：ケイ・あざみ 
〔住基使用〕** 
戸籍 361030  読み：ケイ・カイ・ケ・ケチ・ケツ・あざみ 
〔地名〕愛知県旭町の地名 








  JTBA54 
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住基 BA54  読み：イン・かげ 
〔住基使用〕*** 
戸籍 363370  読み：イン・かげ 
〔地名〕岩手県大東町の地名ほか 











  JTBA55 
 
住基 BA55  読み：ゾウ・くら 
〔住基使用〕**** 
戸籍 361020  読み：ゾウ・くら 
〔地名〕兵庫県神戸市の地名 
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  JTBA75  UCS：85CF 
 
住基 BA75  読み：たくわえる・かくれる・おさめる・ソウ・くら・ゾウ 
〔住基使用〕***** 
戸籍 365170  読み：ゾウ・くら 
〔地名〕福島県梁川町の地名ほか 













































  FT2517  UCS：873B  X0213：1-73-81② 
 
住基 BAD2  読み：セイ・ショウ・とんぼ・へぼ 
〔住基使用〕** 
戸籍 378200  読み：セイ・ショウ・とんぼ 
〔地名〕熊本県菊水町の地名 



















  FT2516  UCS：8737  X0213：1-73-80② 
 
住基 BAD7  読み：ケン・かがまる・にな 
〔住基使用〕*** 
戸籍 379510  読み：ケン・ゲン・にな 
〔地名〕愛知県豊橋市の地名 












  JTBAFF 
 
住基 BAFF  読み：エイ 
〔住基使用〕*** 
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戸籍 387640  読み：エイ・エツ・エ・まもる・まもり 
〔地名〕兵庫県神戸市の地名 








  JTBB05 
 
住基 BB05  読み：かます 
〔住基使用〕** 
戸籍 245130  読み：音訓不明 
〔地名〕福島県船引町の地名 









  FT2535  UCS：8983  X0213：1-75-09② 
 
住基 BB31  読み：ドン・シン・タン・エン・うまい・するどい・およぶ・のびる・
ひく・ふかい 
〔住基使用〕** 
戸籍 395280  読み：タン・エン 
〔地名〕愛知県岡崎市の地名 









  JTBB42 
 
住基 BB42  読み：カン・しめす・ケン・みえ・みる 
〔住基使用〕*** 
戸籍 397550  読み：カン・ケン・みる・しめす 
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〔地名〕愛知県設楽町の地名 













  IB0890  UCS：89D2  X0213：1-19-49① 
 
住基 BB44  読み：カク・かど・コク・くらべる・ロク・すみ・つの 
〔住基使用〕****** 
戸籍 397760  読み：カク・かど・つの 
〔地名〕岡山県柵原町の地名 


























  JTBB65  UCS：8AA5  X0213：1-75-53② 
 
住基 BB65  読み：つめ 
〔住基使用〕*** 
戸籍 403860  読み：コウ・コク 
〔地名〕愛知県美和町の地名 
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  FT2036  UCS：8C61  X0213：1-30-61① 
 
住基 BBB1  読み：のり・かた・ショウ・ゾウ・かたち・かたどる 
〔住基使用〕***** 
戸籍 029620  読み：ショウ・ゾウ・かた・かたどる・ぞう・のり 
〔地名〕宮城県気仙沼市の地名 









  FT2572  UCS：8E91  X0213：1-77-22② 
 
住基 BC04  読み：テイ・テキ・ただずむ・たちもとおる・チャク・ためらう 
〔住基使用〕* 
戸籍 429910  読み：テキ・ジャク 
〔地名〕福島県郡山市の地名 








  FT2584  UCS：8FB7  X0213：1-77-72② 
 
住基 BC2B  読み：ぬめ・すべる 
〔住基使用〕* 
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戸籍 437590  読み：すべる 
〔地名〕愛知県田原町の地名 













オオクサニシヌメリ，2003 年 8 月廃止 
（４）愛知県，渥美郡田原町，大字大草，字〓り，アイチケンアツミグンタハラチョウオ




  FT1764  UCS：8FE6  X0213：1-18-64① 
 
住基 BC61  読み：くらべる・であう・カチ・カ 
〔住基使用〕**** 
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戸籍 439000  読み：カ・ケ・カイ・キャ・ゲ 
〔地名〕岩手県盛岡市の地名ほか 






































































ミヤマチョウツルガオカシャカドウマエ，2006 年 1 月廃止 
（27）京都府，北桑田郡美山町，大字鶴ケ岡，小字新釋〓堂前，キョウトフキタクワダグ
ンミヤマチョウツルガオカシンシャカドウマエ，2006 年 1 月廃止 
（28）京都府，船井郡八木町，字北屋賀，小字釈〓堂山，キョウトフフナイグンヤギチョ
ウキタヤガシャカドウヤマ，2006 年 1 月廃止 
（29）京都府，船井郡八木町，字屋賀，小字釈〓堂山，キョウトフフナイグンヤギチョウ






  JTBCD1 
 
住基 BCD1  読み：とお・エン・オン・おち・とおい・とおざかる・とおざける 
〔住基使用〕**** 
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戸籍 441750  読み：エン・オン 
〔地名〕福島県大越町の地名 












  JTBCD3 
 
住基 BCD3  読み：なし 
〔住基使用〕 
戸籍 441930  読み：音訓不明 
〔地名〕福島県楢野町の地名 









  JTBCF0  UCS：84EC 
 
住基 BCF0  読み：ホウ・よもぎ 
〔住基使用〕*** 
戸籍 355960  読み：ホウ・ブ・よもぎ 
〔地名〕福島県相馬市の地名ほか 













  JTBCFD  UCS：84EE 
 
住基 BCFD  読み：レン・はす 
〔住基使用〕**** 
戸籍 355950  読み：レン・はす・はちす 
〔地名〕石川県美川町の地名ほか 






















  JTBD27 
 
住基 BD27  読み：ヘン・あたり 
〔住基使用〕**** 
戸籍 443870  読み：ヘン・あたり・べ 
〔地名〕愛知県設楽町の地名 















  IB3058  UCS：91FC  X0213：1-78-63② 
 
住基 BDC2  読み：つるぎ・ケン 
〔住基使用〕*** 
戸籍 456260  読み：ケン・つるぎ 
〔地名〕宮城県古川市の地名 













  JTBDE1 
 
住基 BDE1  読み：なべ・ソウ・こじり・ショウ・こて・トウ 
〔住基使用〕 
戸籍 458650  読み：トウ・ソウ・ショウ・なべ・こじり・こて 
〔地名〕北海道弟子屈町の地名 






















  JTBE0B  UCS：93BA  X0213：1-93-34③ 
 
住基 BE0B  読み：はばき 
〔住基使用〕** 
戸籍 461810  読み：はばき 
〔地名〕福島県須賀川市の地名ほか 
























  JTBE21 
 
住基 BE21  読み：チュウ・い 
〔住基使用〕 
戸籍 463680  読み：音訓不明 
〔地名〕愛知県設楽町の地名 








  IB0278 
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住基 BE77  読み：シュ 
〔住基使用〕* 
戸籍 473620  読み：シュ 
〔地名〕徳島県板野郡上板町内の字名 








  JTBE99 
 
住基 BE99  読み：ヨイ 
〔住基使用〕** 
戸籍 479000  読み：そら 
〔地名〕宮城県気仙沼市の地名ほか 
































  JTBECE 
 
住基 BECE  読み：ユウ 
〔住基使用〕 
戸籍 486650  読み：さや 
〔地名〕福島県福島市の地名 













  JTBF29  UCS：990C  X0213：1-17-34① 
 










  FT2694  UCS：9918  X0213：1-81-17② 
 
住基 BF3C  読み：あまる・あます・ヨ・あまり 
〔住基使用〕**** 
戸籍 500050  読み：ヨ・あまる・あます 
〔地名〕佐賀県千代田町の地名 













  JTBFD4 
 
住基 BFD4  読み：ま・バ・うま 
〔住基使用〕**** 








  JTBFDA  UCS：29894 
 
住基 BFDA  読み：ばち 
〔住基使用〕 
戸籍 506670  読み：ハン 
〔地名〕秋田県能代市の地名 













  IB1168  UCS：29D4B 
 
住基 C007  読み：いお・ゴ・さかな・ギョ・うお 
〔住基使用〕**** 
戸籍 519820  読み：ギョ・うお 
〔地名〕岩手県大東町の地名 























  JTC00A 
 
住基 C00A  読み：あゆ・なまず・ネン 
〔住基使用〕 
戸籍 520170  読み：あゆ 
〔地名〕岐阜県高鷲村内の地名 









  JTC00B  UCS：9B8E  X0213：1-16-30① 
 
住基 C00B  読み：デン・あゆ・ネン・なまず 
〔住基使用〕**** 
戸籍 520720  読み：あい・あゆ 
〔地名〕岐阜県高鷲村の地名 














年 3 月廃止 
（２）兵庫県，津名郡五色町，〓原宇谷，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラウ
ダニ，2006 年 2 月廃止 
（３）兵庫県，津名郡五色町，〓原宇谷，〓の郷，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウア
イハラウダニアユノサト，2006 年 2 月廃止 
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（４）兵庫県，津名郡五色町，〓原上，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラカミ，
2006 年 2 月廃止 
（５）兵庫県，津名郡五色町，〓原栢野，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラカ
ヤノ，2006 年 2 月廃止 
（６）兵庫県，津名郡五色町，〓原小山田，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラ
コヤマダ，2006 年 2 月廃止 
（７）兵庫県，津名郡五色町，〓原下，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラシモ，
2006 年 2 月廃止 
（８）兵庫県，津名郡五色町，〓原田処，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラタ
ドコロ，2006 年 2 月廃止 
（９）兵庫県，津名郡五色町，〓原葛尾，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラツ
ヅラオ，2006 年 2 月廃止 
（10）兵庫県，津名郡五色町，〓原塔下，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラト
ウゲ，2006 年 2 月廃止 
（11）兵庫県，津名郡五色町，〓原中邑，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラナ
カムラ，2006 年 2 月廃止 
（12）兵庫県，津名郡五色町，〓原西，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラニシ，
2006 年 2 月廃止 
（13）兵庫県，津名郡五色町，〓原西，〓の郷，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイ
ハラニシアユノサト，2006 年 2 月廃止 
（14）兵庫県，津名郡五色町，〓原南谷，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラミ
ナミダニ，2006 年 2 月廃止 
（15）兵庫県，津名郡五色町，〓原三野畑，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラ
ミノハタ，2006 年 2 月廃止 
（16）兵庫県，津名郡五色町，〓原吉田，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラヨ
シダ，2006 年 2 月廃止 
（17）兵庫県，津名郡五色町，〓原宇谷神陽，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハ




  JTC01D  UCS：9BF0  X0213：1-82-48② 
 
住基 C01D  読み：なまず 
〔住基使用〕*** 
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戸籍 522740  読み：なまず 
〔地名〕愛知県愛東町内の大字名・滋賀県愛東町の地名 


















  FT2011S  UCS：9BF2  X0213：1-82-46② 
 
住基 C023  読み：どじょう 
〔住基使用〕*** 
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戸籍 523530  読み：どじょう 
〔地名〕愛知県一宮市の地名 








  JTC027  UCS：9C10  X0213：1-47-44① 
 
住基 C027  読み：わに 
〔住基使用〕** 
戸籍 523720  読み：ガク・わに 
〔地名〕宮城県鳴瀬町の地名 













  JTC029  UCS：9C00  X0213：1-94-47③ 
 
住基 C029  読み：カン・あめのうお・えの 
〔住基使用〕*** 
戸籍 524560  読み：カン・あめのうお 
〔地名〕石川県能登島町の地名 








  FT1754  UCS：9C2F  X0213：1-16-83① 
 
住基 C035  読み：いわし 
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〔住基使用〕**** 
戸籍 525150  読み：いわし 
〔地名〕愛知県佐屋町の地名 














年 4 月廃止 
（５）愛知県，海部郡佐屋町，大字善太新田，字〓江前，アイチケンアマグンサヤチョウ




  JTC039  UCS：9C3A  X0213：1-82-45② 
 
住基 C039  読み：ソウ・あじ 
〔住基使用〕** 
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戸籍 525380  読み：ソウ・あじ 
〔地名〕福岡県小郡市の地名 













  JTC03C  UCS：9C39  X0213：1-19-79① 
 
住基 C03C  読み：かつ・ケン・かつお 
〔住基使用〕** 
戸籍 525340  読み：ケン・かつお 
〔地名〕宮城県鳴瀬町の地名 













  JTC03D  UCS：9C52  X0213：1-43-80① 
 
住基 C03D  読み：ソン・ます 
〔住基使用〕** 
戸籍 526100  読み：ソン・ゾン・セン・ゼン・テン・デン・ます 
〔地名〕青森県南部町の地名 













  JTC043 
 
住基 C043  読み：チョウ・とり 
〔住基使用〕**** 
戸籍 528160  読み：チョウ・とり 
〔地名〕岩手県一戸町の地名 












  JTC053  UCS：9D70  X0213：1-94-62③ 
 
住基 C053  読み：テウ・くまたか 
〔住基使用〕* 

























  JTC061S 
 
住基 C061  読み：たか 
〔住基使用〕 
戸籍 533880  読み：ヨウ・オウ・たか 
〔地名〕愛知県十四山村の地名 








  JTC064 
 
住基 C064  読み：ソ・あらい 
〔住基使用〕* 
戸籍 034400  読み：ソ 
〔地名〕宮城県丸森町の地名 














  FT1849  UCS：9EDB  X0213：1-34-67① 
 
住基 C082  読み：ダイ・タイ・まゆずみ 
〔住基使用〕*** 
戸籍 543840  読み：タイ・ダイ・まゆずみ 
〔地名〕埼玉県上里町の地名ほか 













  JTC095  UCS：9F21  X0213：1-83-75② 
 
住基 C095  読み：ソウ 
〔住基使用〕* 
戸籍 546980  読み：ショ・ソ・ねずみ 
〔地名〕宮城県鹿島台町の地名ほか 












  JTC096 
 
住基 C096  読み：ソ・ねずみ 
〔住基使用〕 
戸籍 546990  読み：ねずみ 
〔地名〕秋田県仙北郡仙南村内の字名 













カイダカミネズミダ，2004 年 11 月廃止 
（２）秋田県，仙北郡仙南村，境田，字下〓田，アキタケンセンボクグンセンナンムラサ
カイダシモネズミダ，2004 年 11 月廃止 
（３）秋田県，仙北郡仙南村，南町，字〓田，アキタケンセンボクグンセンナンムラミナ





  JTC097 
 
住基 C097  読み：ユウ・いたち 
〔住基使用〕** 
戸籍 547010  読み：ユウ・ユ・いたち 
〔地名〕愛知県阿久比町の地名 












  JTC0A9 
 
住基 C0A9  読み：リュウ・たつ 
 266
〔住基使用〕**** 
戸籍 551540  読み：リュウ・たつ 
〔地名〕奈良県斑鳩町内の大字名 












































  JTC0B0 
 
住基 C0B0  読み：ベツ・みのがめ・トチ・とち 
〔住基使用〕*** 
戸籍 552290  読み：ベツ・ミノガメ 
〔地名〕愛知県東浦町の地名 













  JTC0B3  UCS：342A 
 
住基 C0B3  読み：イ 
〔住基使用〕* 
戸籍 003600  読み：ガイ・い 
〔地名〕兵庫県川西市の地名 














  JTC0E9  UCS：6852  X0213：1-85-62③ 
 
住基 C0E9  読み：なし 
〔住基使用〕***** 
戸籍 165490  読み：ソウ・くわ 
〔地名〕大利根町の大字名 












  JTC0F4 
 
住基 C0F4  読み：なし 
〔住基使用〕 
戸籍 303120  読み：もち 
〔地名〕秋田県南秋田郡井川町内の字名・字●田(もちだ) 









  IB2787  UCS：26B68 
 
住基 C0F5  読み：うほしば 
〔住基使用〕 
戸籍 344430  読み：チョ・ジョ・う・お 
〔地名〕郡山市田村町徳定の字名 

















  JTC0FC 
 
住基 C0FC  読み：ひょうたん 
〔住基使用〕 
戸籍 395290  読み：タン 
〔地名〕愛知県岡崎市中島町の字名・字瓢●(ひょうたん) 













  IB1173  UCS：FA2D 
 
住基 FA2D  読み：カク・つる・ガク 
〔住基使用〕***** 
戸籍 535410  読み：カク・つる 
〔地名〕岩手県大東町の地名ほか 
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